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Introducere: Activitatea medicinei 
contemporane este de neconceput fără încadrarea 
plenară a bioeticii în toate domeniile. În R. Moldova 
persistă o necesitate stringentă de implementare a 
cunoștințelor bioetice în instituțiile medicale.   
 
Scopul: Analiza procesului de elaborare a 
strategiilor în bioetică și a aplicării acestora în 
sfera medicală autohtonă.       
  Material și Metode: 
Rezultate: Evoluția bioeticii în spațiul autohton se explică prin câteva etape:   
  
Concluzii: Evoluarea bioeticii cuprinde câteva etape esențiale. Alături de 
identificarea unor probleme serioase, s-au atins performanțe notabile în răspândirea 
cunoștințelor de bioetică. Perspectivele bioeticii autohtone se focalizează asupra 
medicinei clinice și a grupurilor vulnerabile.  
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Etapa finală a  explorat rezultatele unor proiecte 
științifice de amploare naționale, internaționale, 
bilaterale.  
În a doua etapă se axează pe probleme ale 
aplicării principiilor de rigoare în activitatea 
clinică. 
În prima etape acestea preponderent abordează 
subiecte teoreticeîn activitatea clinică 
Au fost utilizate studii publicate privitor la 
procesul evoluării bioeticii în R. Moldova. 
O etapă important, cea mai productivă a fost realizarea proiectului instituțional ”Promovarea și 
implementarea practică a Bioeticii medicale în Republica Moldova” 
• Scopul magistral al proiectului a constituit promovarea facilă a cunoștințelor și principiilor de 
bază ale bioeticii și implementarea eficientă a acestora în spațiul medical și farmaceutic. 
nnR.Moldova.  
Cele mai importante rezultate obținute în urma aplicării strategiilor privitor la 
valorificarea potențialului bioeticii: 
1. Au fost identificate, analizate și discutate în cadrul forurilor științifice republicane, inclusiv și 
cu participare internațională a celor mai recente idei în domeniul bioeticii contemporane. 
2.  Au fost investigate variantele teoretice optime pentru punerea în aplicare practică a reperelor 
bioetice în spațiul medical și farmaceutic autohton. 
3. Au fost elaborate instrumentele aplicative în vederea implementării în practică a metodelor 
bioetice de promovare a calității vieții și sănătății în R.Moldova.   
4. Au fost elaborate și editate ghiduri, manuale, elaborări științifice și publicații periodice în 
domeniu. 
5. Au fost pregătite și perfecționate cadrele abilitate în domeniul bioeticii. 
6. Participarea în programe și proiecte internaționale cu treferință la tematica implementării 
cunoștințelor de bioetică la personalul medical și  la populație.opulație.  
